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Баланс похибок привода - це процедура порівняння відносної погрішності підсумкового ряду, отриманої різними способами (прямим вимірюванням, розрахунком за рівняннями кінематичного балансу, підсумовуванням окремих складових). Як об'єкт дослідження був обраний привод головного руху фрезерного верстата моделі 6Р12, основною перевагою якого є те, що двигун прямо з`єднаний з вхідним валом коробки швидкостей. Пасова передача відсутня, і її похибки не впливають на точність вимірювання, а загальну похибку привода та вплив ковзання в електродвигуні на неї можна досліджувати з більшою точністю і надійністю. У ході дослідження балансу похибок можуть бути: визначення похибки підсумкового ряду, отриманої розрахунком за рівняннями кінематичного балансу і оцінка її допустимості за нормативами галузевого стандарту; визначення основних складових загальної похибки; перевірка достовірності формул для першого поділу загальної похибки на складові шляхом порівняння двох її величин: розрахованої за загальною методикою і отриманою підсумовуванням. Результати дослідження погрішності привода наведені у таблиці, у якій дані числа зубів передач у множних групах для кожного ступеня і результати визначення похибок різними методами (за рівняннями кінематичного балансу та підсумовуванням). Аналіз даних таблиці показує, що всі відхилення розрахованої  частоти позитивні; норматив галузевого стандарту перевищений і по полю розсіювання і особливо по найбільшому відхиленню; причина перевищення в невдалій методиці  визначення чисел зубів постійної пари (у зв'язку із чим виникає необхідність її корегування); відхилення загальної похибки ряду, отриманої прямим обчисленням і підсумовуванням, збігаються з точністю до шостого знака після коми, що є доказом високої достовірності формул для роздільного визначення похибки множної частини і округлення переважного числа, а також високої точності формули для визначення загальної похибки підсумовуванням. Визначення чисел зубів постійної пари потребує вдосконалення. Запропонована методика підбору чисел зубів в передачі, яка залежить від багатьох чинників: способу представлення розрахункового значення передатного відношення (пара простих невеликих чисел, десятковий дріб); необхідної точності реалізації; поставленої мети (наукове дослідження, рішення практичних задач, приблизна оцінка). Всі вони забезпечують високу точність реалізації необхідного передатного відношення, широкий діапазон для його вибору при коректуванні за наслідками експериментальних досліджень точності приводу. Вибір методу для визначення чисел зубів постійної пари залежить від конструктивних і кінематичних особливостей приводу, характеру і складності вирішуваних задач. Показано, що постійна ланка обов'язково входить до складу будь-якої математичної моделі множувальної структури, оскільки саме вона забезпечує можливість зміни положення реалізованого ряду на числовій осі. 


